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in  terms of  frequencies, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis  testing was 
conducted using  the  independent samples  t-test and F-test  (one-way analysis of variance 
[ANOVA]) with results being obtained at the statistically significant of .05.









































กับประชาชน  ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับประชาชน  และระหว่างหน่วยงานด้วยกัน  รวมไปถึงปัญหาความซ้ำาซ้อนของ



























































































ด้านพบว่า มีความต้องการในด้านต่าง ๆ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ (X =3.96,   X =3.86) ด้าน










X S.D. X S.D.
คว�มต้องก�รส�รสนเทศ โดยรวม 3.85 0.95 ม�ก 3.71 0.99 ม�ก
ด้�นวัตถุประสงค์ก�รใช้ส�รสนเทศ 3.92 0.94 ม�ก 3.77 0.92 ม�ก
เพื่อใช้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ 4.04 0.88 มาก 3.94 0.814 มาก
เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร และสถานการณ์ 4.01 0.90 มาก 3.61 0.844 มาก
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 3.94 0.93 มาก 3.84 0.89 มาก
   ในพื้นที่
เพื่ออพยพหนีภัยให้ทันการณ์ 3.92 1.00 มาก 3.77 0.95 มาก
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3.88 0.94 มาก 3.81 1.04 มาก
   สาธารณภัยในพื้นที่
เพื่อใช้สำาหรับประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงาน 3.74 1.01 มาก 3.68 0.94 มาก
ด้�นประเภทส�รสนเทศ โดยรวม 3.75 1.01 ม�ก 3.56 1.05 ม�ก
ประเภทส�รสนเทศ: สิ่งตีพิมพ์ 3.53 0.99 ม�ก 3.49 0.98 ป�นกล�ง
หนังสือราชการ 3.58 0.96 มาก 3.45 0.92 ปานกลาง
หนังสือทั่วไป 3.50 1.01 มาก 3.42 0.80 ปานกลาง
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X S.D. X S.D.
หนังสือพิมพ์  3.61 0.97 มาก 3.35 0.95 ปานกลาง
วารสาร นิตยสาร บทความ งานวิจัย 3.44 1.02 ปานกลาง 3.55 1.12 มาก
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรม  3.53 0.98 มาก 3.61 1.02 มาก
   การสัมมนา
รายงานการวิจัย รายงานประจำาปี 3.54 0.98 มาก 3.45 0.92 ปานกลาง
ประเภทส�รสนเทศ: สิ่งไม่ตีพิมพ์ 3.98 0.99 ม�ก 3.73 1.06 ม�ก
ป้ายแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์สาธารณภัย 4.09 0.99 มาก 3.97 0.98 มาก
แผนที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่อพยพ  4.02 0.98 มาก 3.81 1.08 มาก
แบบจำาลองลักษณะการเกิดผลกระทบของ 3.84 0.99 มาก 3.42 1.12 ปานกลาง
   สาธารณภัย
ประเภทส�รสนเทศ: สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.74 1.04 ม�ก 3.45 1.11 ป�นกล�ง
เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.80 1.02 มาก 3.57 1.17 มาก
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 3.77 1.03 มาก 3.35 1.05 ปานกลาง
เว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 3.77 1.06 มาก 3.45 1.18 ปานกลาง
เว็บไซต์จังหวัดปัตตานี 3.77 1.06 มาก 3.42 1.18 ปานกลาง
ข้อความทางโทรศัพท์ SMS 3.81 1.06 มาก 3.65 1.05 มาก
อีเมล 3.38 1.01 มาก 3.19 0.98 ปานกลาง
สื่อสังคมออนไลน์ Line Facebook Google+ 3.88 1.06 มาก 3.50 1.20 มาก
ด้�นเนื้อห�ส�รสนเทศ โดยรวม 3.96 0.88 ม�ก 3.86 0.95 ม�ก
การประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวัง 4.01 0.86 มาก 3.71 0.90 มาก
การอบรม กฎระเบียบสำาหรับการพัฒนาพื้นที่  3.87 0.89 มาก 3.71 0.97 มาก
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การแจ้งเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร  3.98 0.82 มาก 3.84 0.97 มาก
   การวางแผนเผชิญเหตุ การฝึกซ้อมแผน
การจัดตั้งศูนย์อพยพ การจัดการในสภาวะ 3.89 0.88 มาก 3.94 0.93 มาก
   เหตุการณ์ฉุกเฉิน การติดต่อประสานงาน 
















X S.D. X S.D.
ด้�นแหล่งส�รสนเทศ โดยรวม 3.85 0.95 ม�ก 3.66 1.04 ม�ก
แหล่งส�รสนเทศ: สถ�บัน 3.87 0.92 ม�ก 3.71 0.98 ม�ก
กรมอุตุนิยมวิทยา 3.99 0.90 มาก 3.90 0.94 มาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.91 0.89 มาก 3.74 0.93 มาก
ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติแห่งชาติ/ศูนย์แจ้ง 3.90 0.91 มาก 3.93 0.87 มาก
   เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
หน่วยงานสาธารณภัยในพื้นที่ 3.96 0.89 มาก 3.61 1.05 มาก
ห้องสมุด 3.58 1.02 มาก 3.35 1.11 ปานกลาง
แหล่งส�รสนเทศ: สื่อมวลชน 3.84 0.96 ม�ก 3.69 1.04 ม�ก
หนังสือพิมพ์  3.66 0.92 มาก 3.42 1.03 ปานกลาง
โทรทัศน์  4.01 0.94 มาก 3.90 0.98 มาก
วิทยุ 3.83 0.97 มาก 3.74 0.93 มาก
หอกระจายเสียงภายในหมู่บ้าน 3.85 0.99 มาก 3.71 1.24 มาก
แหล่งส�รสนเทศ: บุคคล 3.94 0.90 ม�ก 3.74 0.99 ม�ก
เจ้าหน้าที่สาธารณภัย  3.85 0.94 มาก 3.87 0.96 มาก
ผู้นำาชุมชน  4.04 0.88 มาก 3.71 1.10 มาก
เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง ครอบครัว และชุมชน 3.94 0.88 มาก 3.65 0.91 มาก
แหล่งส�รสนเทศ: อื่นๆ 3.75 1.02 ม�ก 3.48 1.15 ป�นกล�ง
เครื่องมือวัด  3.87 0.97 มาก 3.61 1.17 มาก
เครื่องมือกำาเนิดสัญญานเสียง  3.78 0.98 มาก 3.58 1.12 มาก






    2.2  ด้านประเภทสารสนเทศพบว่า  กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำาชุมชน  มีความต้องการประเภทสารสนเทศ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยคือ สิง่ไมต่พีมิพ ์(X =3.98, X =3.73) สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(X =3.74, 
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การแจ้งเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร  การวางแผนเผชิญเหตุ  การฝึกซ้อมแผน  (X =3.98,  X =3.84)  และการอบรม 
กฎระเบียบสำาหรับการพัฒนาพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (X =3.87, X  =3.71) ตามลำาดับ 
    2.4 ดา้นแหลง่สารสนเทศพบวา่ กลุม่ประชาชนทัว่ไปและผู้นำาชมุชนมคีวามตอ้งการแหลง่สารสนเทศโดยรวมอยูใ่น




หรือทีวีดาวเทียม  เป็นต้น  (X =4.01)  น้อยที่สุดจากแหล่งสารสนเทศสถาบัน  คือ  ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดโรงเรียน 
และห้องสมุดมหาวิทยาลัย (X  =3.58) ตามลำาดับ ส่วนกลุ่มผู้นำาชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.68) เมื่อพิจาณา 
รายดา้นพบวา่ มากทีส่ดุจากแหลง่สารสนเทศบคุคล (X =3.74) รองลงมาจากแหลง่สารสนเทศสถาบนั (X =3.71) น้อยทีส่ดุ 
จากแหล่งสารสนเทศอื่น  ๆ  ( X =3.48)  ตามลำาดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มากที่สุดจากแหล่งสารสนเทศ
สถาบัน  คือ  ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ/ศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  (X =3.93)  รองลงมาจากแหล่งสารสนเทศสถาบัน
คือ  กรมอุตุนิยมวิทยา  (X =3.90)  และจากแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน  คือ  โทรทัศน์  เป็นต้น  (X =3.90)  น้อยที่สุด 
จากแหล่งสารสนเทศอื่น  ๆ  คือ  เคร่ืองมือสืบค้นเสิร์ชเอนจิน/โปรแกรมค้นหา  (Search  engine)  ( X =3.26) 
ตามลำาดับ 
  3. ปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี พบว่า กลุ่ม













X S.D. X S.D.
ปัญห�และอุปสรรคก�รใช้ส�รสนเทศโดยรวม 3.35 1.03 ป�นกล�ง 2.96 1.01 น้อย
ผู้ใช้ส�รสนเทศ 3.33 1.15 ป�นกล�ง 2.96 1.10 น้อย
ความเข้าใจคำาศัพท์ทางวิชาการ 3.43 1.05 ปานกลาง 3.06 1.00 ปานกลาง
ขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 3.33 1.14 ปานกลาง 3.03 1.02 ปานกลาง
   การสืบค้นสารสนเทศ
ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์สำาหรับค้นหา 3.30 1.24 ปานกลาง 2.90 1.22 น้อย
   สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 
ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ 3.24 1.18 ปานกลาง 2.83 1.17 น้อย
แหล่งส�รสนเทศ 3.36 0.99 ป�นกล�ง 3.08 1.01 ป�นกล�ง
แหล่งสารสนเทศไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 3.46 1.09 ปานกลาง 3.13 0.86 ปานกลาง
มีกฎเกณฑ์ ระเบียบสำาหรับการใช้บริการ 3.38 0.96 ปานกลาง 2.93 0.91 น้อย
แหล่งสารสนเทศมีข้อมูลที่ขัดแย้งกัน 3.30 0.92 ปานกลาง 3.00 1.14 ปานกลาง
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจาก 3.36 1.00 ปานกลาง 3.19 1.01 ปานกลาง
   สัญญาณขัดข้อง
ไม่สามารถระบุแหล่งสารสนเทศ 3.32 0.98 ปานกลาง 3.13 0.86 ปานกลาง
คุณลักษณะส�รสนเทศ 3.35 0.96 ป�นกล�ง 2.86 0.93 น้อย
สารสนเทศมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.29 0.97 ปานกลาง 2.77 0.82 น้อย
   สมบูรณ์ ขาดความเที่ยงตรง
สารสนเทศไม่ทันสมัย ไม่ทันเหตุการณ์ 3.35 0.99 ปานกลาง 2.90 0.98 น้อย
สารสนเทศไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง 3.38 0.98 ปานกลาง 2.87 1.06 น้อย
รูปแบบสารสนเทศไม่เหมาะสมสำาหรับ 3.32 0.92 ปานกลาง 2.90 0.91 น้อย
   การใช้งาน
สารสนเทศที่เป็นข่าวลือ/ข้อมูลเกินจริง/ 3.39 0.95 ปานกลาง 2.83 0.87 น้อย
   ข้อมูลเท็จ
  เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ มากทีส่ดุดา้นแหลง่สารสนเทศ คอื แหลง่สารสนเทศไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่(X =3.90) รองลงมา 
ด้านคุณลักษณะ คือ สารสนเทศมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดความเที่ยงตรง (X =3.46) น้อยที่สุดด้านผู้ใช้
สารสนเทศ คือ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ตามลำาดับ ส่วนกลุ่มผู้นำาชุมชนพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้
สารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.96) เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ มากทีส่ดุ คอื แหลง่สารสนเทศ (X =3.08) 
รองลงมา คอื ผู้ใชส้ารสนเทศ (X =2.96) และน้อยทีส่ดุ คอื คณุลกัษณะสารสนเทศ (X =2.86) เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ 
มากที่สุดปัญหาจากแหล่งสารสนเทศ คือ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้(X =3.19)  รองลงมา คือ สารสนเทศไม่ได้อยู่ในพื้นที ่
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ชวลิต  (Chavalit.    1999)  ที่ว่า  ความสำาคัญของสารสนเทศเพื่อให้ตนเองสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตอินัเปน็อนัตรายแกช่วีติและสร้างความสญูเสยีตอ่ทรัพย์สนิ ดงัน้ันการใชจึ้งเปน็กจิกรรมทีบ่คุคลมตีอ่สารสนเทศ 
และเป็นผลสืบเนื่องจากความต้องการสารสนเทศสำาหรับการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ผู้ใช้จำาเป็นต้องมีการ
แสวงหาสารสนเทศด้วยวิธีการต่าง  ๆ  จากน้ันทำาการคัดเลือกสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ  นำาไปสู่การใช้สารสนเทศ














2007:  119-125)  และรายงานของสำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี  (Disaster  Prevention  and 
Mitigation Pattani Provincial Office.  2012) ที่ระบุว่า ประชาชนมีความต้องการใช้สารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ เช่น 
หนังสือ คู่มือภัยพิบัติ หนังสือราชการ  เป็นต้น ประเภทไม่ตีพิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบ ภาพ  เสียง สัญลักษณ์  ได้แก่ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ แผนภูมิสถิติ และวีดิทัศน์ ส่วนระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลสถิติสาธารณภัย ฐานข้อมูล 
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ขัดข้องทั้งน้ีเน่ืองจากช่วงเวลาเกิดเหตุอาจจะมีการตัดการใช้ไฟฟ้า  หรือสัญญาณการสื่อสาร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
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วิลสัน (Wilson.  1999) ที่ว่า อุปสรรคการใช้สารสนเทศ คือ ด้านแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาจไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ในช่วงเวลาของการเกิดเหตุรุนแรงจนผู้ให้บริการไม่




ทะเล จังหวัดปัตต�นี กลุ่มประช�ชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำ�ชุมชนจำ�แนกต�มตัวแปร เพศ อ�ยุ สถ�นะ/อ�ชีพ ที่อยู่อ�ศัย และ
ประสบก�รณ์ด้�นส�ธ�รณภัย ผลการวิจัยในแต่ละตัวแปร พบว่า
    3.1  เพศ  พบว่า  ประชาชนทั่วไปและผู้นำาชุมชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการด้านวัตถุประสงค ์




















งาน  อาชีพ  กิจกรรมและความรับผิดชอบ  ดังนั้นความต้องการสารสนเทศที่เกิดจากการกระตุ้นโดยตรงจากสภาพแวดล้อม 





(Bhakdibutr.    1998)  ที่พบว่า  ภารกิจทางด้านอาชีพและหน้าที่การงานของผู้ใช้มีผลต่อการใช้สารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน
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ด้านสาธารณภัย  เพราะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำาบล
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
    3.5 ที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนและผู้นำาชุมชน มีความต้องการด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ 
ด้านประเภท  ด้านเนื้อหา  ด้านแหล่งสารสนเทศ  และปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน  ทั้งนี้เนื่องจากบริบทแต่
ละพื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิลสัน (Wilson.  1999) ที่พบว่า สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ 
บริบทพื้นของผู้ใช้สารสนเทศที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
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